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oti a l a i ^ J O Í I i l V tiempo sigue amenqzanqO ilavias. El fondo di 
con ver'ido en reluciente espejo, fec 'ge ia imagen de fi 
seis. El barman mezcla dos gotíh e jgilveys»., (kras i_ 
,grc. y añ • ie como finol una cr::^: .:J p •qut'ña de • ú 
iiga nos ofrece una beb da con gu.ito inny oproximudo 
cas 'enchiladas* mejicanas... Cocktail dgno de figur 
cas vestimentas del conocido *cliarrü>. lómese con confia iza y sin ie l ^ V ' ^ ' W ^ 
mor a los transtornos digestivos... f ,mc,nto de las razas S^^eras ^ 
istra copa \ En'ííuO de mis anteriores .ar-
: á(ás gFt- líeulos'y como consecuencia de 
S de v/nü-I unas di'cl;)raciones hechas por ei 
h-ita rara puto comisario Sr. Rico Avello, a 
'.las elasl ]su regreso de Madrid, abogaba 
sean aprender i m 
poder dedicarse á 
s i.s aves en co i ii -
a ¡o la  t ip i ' j eiltre otl.as cosaS) p0r el mejora 
i:iñaen\nos comerciantes de ta plaza, 
la Zona, ya | ejemplo qae también siguen ios de 
dones vana Aleo zar quivir, que siempre reci 









s patentes e impuestas, y muy 
local que e::'á siendg anulada con 
este procedimiento que algunos co 
merclaníes han descit'oierto, con 
beneficios para ellos, sin importar 
le i nn bledo el quebranto que ori-
ginan al puerto de Larache, al que 
tardo parece ser que defienden pe-
ro que no vemos por ningún lado 
esa defensa sincera y efectiva. 
Es escandaloso que continua 
mente entren tonelaaas y loneta 
das de mercancías en nuestra ciu 
iad procedentes de Tánger y Te 
tuán, mercancías que por el previ 
'egia :/uc goz vi cu ios fletes lús 
puertos de Ceuta y Tánger, tienen 
búa pequeña diferencia con las 
que se podrían desembarcar por 
i l puerto üe Larache, ventaja que 
a fia de cuernas r.epercate en el 
zomcrcianle, pero no en los ingre 
ws de ia Hacienda ni del Municí 
pío, como tampoco del resignado 
consumidor. 
mSi las autoridades superiores 
ielprotectorado, si nuestro Muñí 
tipio, si el Comité pro puerto y 
— x ~ 
En la Cámara legislativa del pais fué levantada en su última se 
sión y en breves momentos una ligera polvareda parlamentaria. Un 
conocido diputado hubo de recibir duras calificaciones. Según él si-
gUen vivos los ^mugidos de prensa*. De Narrar se reciben noticias 
aesminiiendo el asesinato del ras Naciba. El Gobierno francés ha es-
tudiado a fondo la política exterior y la situación de Ginebra, Los 
tem; orales continúan haciendo graves estragos en San Sebastián, fzn 
Orlente los «amarillos' hustan apurar el arroz, al mismo tiempo, que 
ias fórmulas antogónicas. En ana fábrica de harinas de Badajoz fue 
n n cogidos con las manos en la *.masa> unos desaprensivos atraca 
dores. Los partes metiTeológicos nu cesan en anunciar fuertes mareja 
das .. En Larache lo más destacado del momento local es el «oblicuo» 
negocio a cargo de multitud de accionistas que han sido engañados 
po una «importante* empresa de edificaciones y préstamos. La opera 
ción de recibir duros por píselas ha quedado en el aire.,. Con rela-
ción a sucesos de la plaza, riólo puede consignarse la pérdida de una 
hoja más en los calendarios. El barman soñó anoche con el puerto de 
Larache... 
—x—x — 
El parecido sabor de la «enchilada* nos deja en la boca residuos 
rías soore puerto Larache y traer ^ . . ^ Limpiafnos muy bien la cgcfdeíerá, no dudando que ha de 
servirnos mañana para la confección de una bebida más substanciosa-
S .DEARVEOL 
Larache, noviembre 1935. 
bió sus. mercancía:; par el puerto 
de Larache. 
No sabemos porque los organis 
mos mercantiles que se llaman ae 
fensores de ios intereses generales 
de población, no han de poner so 
bre e¡ tapete de sus reuniones y 
asambleas tan transcendental pro 
b ema, sabiendo, como nosotros. 
ípatmen'.e para la economía Uos enormes perjuicios que se irro 
gan a los diversos factores^ econó 
micos de la ciudad, con anular ta 
uilmente todo pedido de mercan 
eco ió nico a que tiene derecho, es 
necesario corlar de raíz esta inva 
sión de mercancías, estableciendo 
en las puertas de entrada a la po 
bljción un impuesto municipal so 
bre toda mercancía desembarcada 
en otros puertos que no sea el de 
nuostra ciudad- r • 
A Larache se le está haciendo 
lu guerra más implacable que re 
gistra la historia del protectorado 
por motivos y causas que hemos 
fte ir exponiendo en sucesivos ar 
Bpfcs j ' a la que ineonscientemen 
daños que se ocasionan a nuestra 
economía local contribuyen alga 
esta mercancía de Tánger y Je 
luán, por la diferencia de ana pe 
seta, pero a cambio de contribuir 
a la elevación de cifras en las es 
tajisticas de importación por puer 
tos que no son eí de la ciudad del 
Lukus, en la que todos tenemos 
un interés moral y material que 
defender. 
Nos proponemos • continuar esta 
'campaña en defensa de los intere 
ses de la ciudad hasta conseguir 
que se cree un arbitrio sobre toda 
mercancía que entre a Larache 
procedente de Tánger y Tetuán, 
para evitar la futura quiebra de 
toda la economía local y regional 
a la que tanto hemos defendido. 
ínmmm o. i moyo 
mm 
Según nuestras noticias, es espe 
rada de un día a otro el nombra-
miento del actual interventor de 
Al-.ázar don Amonio Galera, panJ 
el cargo cíe ayudante del nuevo ge 
ivirnienio n¿ra| de ia zona oriental, don Os-
waldo Fernando Capaz. 
Él comandante, señor Galera, 
está recib endo por este motivo 
numerosas felicitaciones de sus 
amigos, a las que por anticipado 
unimos In nuestra muy cordial. 
esta ciudad 
da de la re 
ñecos aspi 
., én del 
t i 
Ha pasado unas horas en nues-
tra ciudad, el distinguido interven 
tor local de Arcila, don Cristóbal 
Lora, que fué saludado por los nu 
merosos amigos que tiene en La 
rache. 
j ¿¡Señores-, endomingo se hicie-
ron de taquilla pesetas! 
Es asombroso, 233 y el Atülelic 
Bueno, si no fuera por el exha-
pú» que se buscó nuestro equipo, 
a estas horas seria colista el Ra-
cing. 
La alegría era grande en el ves-
Uiario ((rojiblanco», ¡hasta el vas 
co de Maquinay cantaba llamen-
co y por el ((Peiuso». 
Claudio se llevó toda la tarde 
contando los boquetes de la red. 
Tengo un nuevo compañero. 
Se llama «Kic», escribe en uEl Po 
pular», es bástanle bajo, lodos es 
ios detalles me los dio anoche mi 
querido compañero ((Goal». Aho-
\ ra no tengo tiempo de meterme 
con él. 
Ya empezó la Liga. ¡Y se le han 
visto las piernas a pocas misses! 
Sevilla, Barcelona. Oviedo y 




«Er Beli» siendo «er Beti». Lo 
contentos que estarán Pepillo, 
.loselito. Í 
A S 
¡n al ¡o 
m 
js os yn 
m t o r sen 
En esta semana, y antes de su 
probable marcha a Meldla como 
sytaii ;nie del general Capaz le se 
rá entregada en nuestra ciudad o 
en la de Alcázar al distinguido in-
terventor local don Antonio Galc 
ra, un artístico albúrn, en el que fi 
guran centenares de firmas de per 
sonas pertenecientes a todas las 
clases sociales de nuestra pobla-
ción. 
Este aloúm será entregado al 
señor Galera, como recuerdo de 
su brillante actuación al frente de 
la desaparecida Intervención Lo-
cal, y será entregado por una co-
misión de la Peña Literaria «Los 
Amigos de Bécquer», de quien par 
tió tan feliz iniciativa. 
Con tantas chalauras se me 
viciaba lo interesante. 
ol-
Ha dado a luz cen toda felicidad 
un robusto niño, la joven esposa 
del funcionario de Fomento y jefe 
de la Estación del Mensak ael fe-
rrocarril L. A. don Luis Gómez 
Rojas. 
Tanto la madre como el recién 
nacido, gozan de perfec a saluJ. 
Felicitamos al . amigo Gómez 
Roj¿isf por tan grato acontecimien 
to familiar. 
Hay que poner algún remedio 
a este mal incurable de nuestro 
fútbol. 




Í mi cegand *me de besos 
me traen mi tesoro 
[ r i Á temWorosns, <. orno esos 
ni i alegre luz de oro. 
di* con su inmensa esmeralda 
m sin ctgirme... ¡Con rojos 
, hmiinosfj guirnalda 
rae fne envían tus ojos!, 
véspero. Heno de un oro avaro, 
os de fus o/vs y pienso.. 
mte del tibio arroyo claro 




slá la aíición? ¿Don-
No quiero seguir porque ense-
guida me pongo nervioso. 
Tengo entendido que mi com-
pañero «Goal» pedirá su opinión 
a los elementos futbolísticos de 
ría solución 
Iva por sus 
m eüiaüie&iitiibiiíO 
£2 acreditado industrial de esta 
pl iza señor Veiéz, que se éstableeió 
n ttaestra ciudad en la Cervecería 
Múhou, en el e.lifuio que está 
frente Correos y Telégrafo abrirá 
de nuevo s ; es ablccinticnto en el 
focal que ¡¡asta ahora ha venido 
ocupando la Asúeiación Hispan) 
Hebrea. 
En este nuevo local el señor Ve-
iéz, ha realizado una importante 
ti ansformación para úútm tí n . 
tro ciudad de un estíbíétimié 
que dado el liigdr cchín u que 
pa ha de verse contiüuünwité c'Oii-
curridopor el publico laracitense. 
j nuestro protectorado y sobre to-
do por el del ganado vacuno que 
actualmente es de una «belleza» 
indeseable. Hablando en el más 
vulgar castellano, podemos decir 
que no lienen estas reses mas que 
huesos y pellejo. ' 
Anuque mengs importante qne 
esta rama de la ganadería, vamos 
a hablar hoy de otra, que aunque 
a primera vista parece baládi, en 
el fondo tiene ana importanciav 
económica insospechada por mu 
chos. 
Esta de que vamos a tratar hoy 
es la industria agrícola «Gallino-
cultura» que eomo su nombre in-
aica, es la rama de la avicúllui á 
que la especializa en la crianza 
de gallinas con fines utilitarios 
de economía casera, para satisfa-
cer aficiones personales, como re 
creo p deporte, como auxiliar dé 
la producción rural, o como in-
dustria bien determinada. 
Los que llevamos algunos años 
por Marruecos, nos sabemos ya 
de memoria como el elemento in-
dígena del país tiene organizada 
esa industria; esta consiste en que 
alguno de los componentes de la 
familia coga unas cuantas galli-
nas y las lleve al zoco donde es-
pera horas y horas a que llegue 
un comprador problemático y le 
ofrezca por su industria ia mitad 
de lo que pensaba ganar. Bien es 
verdal que la raza de gallinas 
existente en la actualidad en el 
pais, es de la más degenerada y 
pobre calidad, debiendo procu-
rarse su total extinción y reem-
plazarla por otras razas más po-
nedoras y de más volumen que 
bien encauzada su explotación 
produciría pingües rendimientos, 
aún en el caso de proseguii con 
la rusticidad del procedimiento 
empleado actúaImenle en la zona 
del protectorado para su explota-
• 
A mi juicio, por persoMal ade-
cuadó y conocedor de esta in-
dustria, podría darse al indígena 
conferencias en sus mismas cábi-
¡as, de la manera conío ha de 
efectuarse las reproduciones, se-
lecciones, mejoramiento de la ra-
za, ele, para que esta industria 
lomara el auge e incremento que 
le son necesarios en la actuali-
dad; y sobre todo esto, la ampha-
cién v ensanchamiento de esta 
rama de la economía tendrá un 
incuado seguro y próximo em 
nuestra península, donde se pa-
gan a.malmente más de cien mi-
llones de páselas a Turquía por 
este articulo de producción, de-
biendo a micmler, aproximarle 
lo más pl^ñble a una iir.itv ion 
de lo que se Úí¿o en Dinamarca 
y otros paí es del Norlt a priüci-
pios de siglo, donde los prddivl-
tores de huevos y de aves, cons-
tituyeron cooperativas de 
dacción y venta de dicho 
¡diictós qae han servid a 
La «GaUinocultiiraj» ha paía l^ 
a ^er una industria verdadera-: 
mente productiva, gracias a los 
procedimientos y prácticas mo-
dernas que tienen por base la ali-
mentación y la crianza de los po-
Uuelos según dictadas de la cien-
cia, aplicadas a la práctica y a 
las normas seguidas en el p|-e-
sente. 
Otro día trataremos de las ba-
ses de explotación de esta indus-
tria qud -debe llegar a conoci-
miento do la población indígena 
de protectorado, tan necesitada 
de ilusbarsc en este sentido, ya 
que de tan vital intere» es para 
su economía.; ' 
' MENELIK 
n eí R i i i i i M de ia 
Madrid,i3.-= E l ministro 
d?. la'Gobcrnación, al rtei-
b í ^ s t a mañana a los pe-
riodistas les dió cuenta de 
tíi] importante servicio rea 
lizádo por la policía de Za-
ragoza en combinación con 
o1 ra fuerza llegada de Ma-
drid.' 
Los citados agentes íüvíe 
ron noticias de ta llegada a 
la citada capi al aragonesa 
de. elementos extremistas, 
quedes siguieron los pasos, 
viniéndose en el descubri-
miento ce un importante ar 
senal- de armas. 
V Entre ellas se descubrie-
ron quince bombas, una ca 
ja de municiones, dos pisto 
las con sus corre ̂ pondien-
tes cargadores, once tambo 
res de pistola, y cuatro apa 
ratos cargadores: 
Finalmente se descubrió 
una fábrica de,, explosivos. 
E l mínisiro elogio gran-
demente el celo délos agen 
tes de la"'auto idad, á los 
que tributó calurosos elo-
gios. 
-r V . . . -
M nm m re-
leu 
Madrid, 13.=En su do-
micilio social, se ha reuni-
do esta mañana la minoría 
radical no asistiendo ningu 
no de los ministros del par 
tido. 
n salir fué el 
señor AÍLM que en estos mo 
mentóse: iLc -; efectuar la 
votació: !os peí sonas 
i designa-
dos • . i ganización 
pro- donó la 
SE ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a la plazo 
de España, cuarto de baño inclu 
do, cincuenta pesetas ¿aenstniles 
Casa Contreras^ 1° Uerecliu^ 
rincipai 
< dcsarfü do. 





i len^iu, los /.oolénicos i 
do entero, pusieron en 
da l de auxiliar a ' >s av 
G i no antes lo habían \ 
1 .: ganaderos, dio lugar ai favoi 
¡[áe hoy goza la industria a vico. 
., al punto de existir hoy nunu-
ro^as escuelas y granjas oxperi-
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N i s s i m I. Gabay y Ci.7 Pl̂ za de bspaña. Lararhe I c a r i o 
Servido de trenes zoquer 53 
ros ta» H S T A C I O N E i S P^ec i^ ic ía v yvenv 
l.1 2.a ^ ^ 
Sil , $ í n ^ S h S'̂ O 2'80 A00 
'ri IfiS 16 h. 
• m 17 h. 15» 
Vr. s henes cfrcu^^i «caíftm^aty los miércoles, víenips y domin 
s lo ^ srrán mixtr>s de viajeros y mercancías en-
re V.rs ''Ñtacion^s d? v.n<í, Mims^h v Alcázar. 
X I X 2 - X 3 . X V X 5 X 6 ' y X . 7 
Estas taruadino s rá^ afclív&btes más qne a los <:omercianí€s; 
11us-rifles y Agfic-rjHon's do la Zrr.ts Protectorado ya se t̂? 
ríes o C( fl'iip:rií.^rio5 '«e la mercancí 
Lcr1 precios de e^fírs Tarifas cacilau co.r<f 8'50 y 2'00 pesetas 
> iío^vía^íi de Lararn*» )i A:ca««r o vis-^v? ^•>f según la Tarifa 
tOi^tie se haga e) frs;Vc5portt: bíeíacteíde Almacenes o estaciones 
LÍÍJ? mercancías será» transportadas en los trenes Zoquer 
en otros facultativo^ eo cuelqufcr mompnto según disponga â 
¡rfc^ca y en ^ist» ííe V»s factu^cftrnes que s i cftctúea, 
detalles d i f i g i r ^ « las Oficinas ¿kí P^rr^tnrri ' o A \a\9 
1 s del mintió 
i 0 c 'A >• ~ i V 
f ibras de eneriia ele-^l ta • 
raehei SS . -irqulvlr. TraBsforfflaáores en flrdía y 
u--e yg s í a n ' ^ ^ d ' - ^ mô  lltr-zí matriz 
S E 
Monopolio de Tabacos 
- del Norte de Africa -
Cigarros de la H . , desde 0,75 pías, en adelante; ide i M 
ipínos, a 0;2O v 0.30 y Manila extra a 0,40; Picad supe-
rior, Extra y Flor ík ma día; CGigarrilIos extra y elegantes. 
Véas< la tarifa en estancos 
í í 
A Iheiif^e a 
i » J E S » t a r o i & » ) 
La nueva fórmula "e publici la I pira lajprima 
La garantía de la Casa de los cupones ] 
L'ETOILe, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
L'ETOILíi, Calle Galán y García Hernández.—LARACHE 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias 4e 
los cupones L'ETOILE 
P e D s i o n Ji 1 o n s c 
midas y gamas 
Situado en 'o más cé; t r i to de la población, junto a a psrada 







CoutH*»tl«tf7 de O b r a s 
Sitúa ''o en el m e j o r t S i í i o ' d e ]a población^ 
biendo el lug.^r preferido por los amantes del buen comer 
La mejor cocina de la población, a cargo de unjreputado Jefê proce-
dente de importantes hoteles y restaurants dê Europa 
Se i M i m u t l m i m a m P̂latos i t ( \ m \ ñ 
"ESPECIALIDAD EN ARROZ^LA VALENCIANA 
Angulas,=:B.<icalao al pis pis, a la vizcaina y a laji alsa verde 
fi3st;i, Ctasa BBO t i e n e e o m p e t e a c i a en 
L a n g o s t a a l a A m e r i c a n a 
- CASA DC MINGUE 
Francisco Vicente 
A B O G \ D O 
Consulta d« 4,4 , Calle 14 de Abril número 36. — LARACHE 
> u r a e h e 
t 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espeios.fl Restauración de lunas viejas. Trabajos de 
^marque te r ía . 
VISirEM E;s r i | C 4 S 4 y quedarána imíradosde lá 
confecc ióa y seriedad de su trabajo. 
VENTAS AL CONTADO Y A P L \ Z O S | 
:-: ALCAZARQUIVIR Plaza del Teatro 
de NIC\NOR MVRFINSZ 
Situado junto a la Agencid C TaM 
Se sirven comidas a toda? horas, por abono y wr cubierto 
A l o a z a r q u l v l r 
JOSE SEGUI iCOHGOS T 
FABR1C4 DE YESO EN E L PE.iON DE VüLEZ 
CONTRA TISTA D E OBRAS 1 
S E F A C I L I T A N PROYSCrOS Y PRSSUPUSSTOS 
Para pedi ios . Apartado, \ 39 
Aveni la de Sidí A l i Bugaleb 
ALCAZARQUIVIB 





?. m MAS 
P . F . E s b e n s e n 
La marca más acreditá is de leche; condensada 
Productos excelentes para alimentación 
De ver ta en los principa'?s establecimientos de 
uítramarinob 
Valiosos premios en metálico.-—Se canjean etique-
tas por preciosos regalos 
Depositario en Larache: 
A B R A ^ M E T E D G U I 
Calle Canalejas 
S t R V p 
M 4Et i3 . t o c a . i a . l l 
O 3 B 5 Í 2 \ r « 3 B N T 
En torno a la guerra 
(Conclusión) 
La vani iad denlos hombres, 
a:tuaks, les hace creer que 
nuestro planeta ha llegado 
ala pe í cción y arguyen 
que eii el estado i que ha 
llegado nues'ra civilización 
ía guerra es un crimen. La 
guerra siempre ha sido un 
enmen desde los tiempos 
cavernarios hasía las épo-
cas en que los hombres an 
tes de disparar se hacíjan 
salados rií micos y ceremv̂ t-
tópsos, E r . i s -'O, íué el cau-
dillo de la paz en una épo« 
ca en que Europa parecía 
derrumarse fn medio de un 
vo cá !. a ia época ha te-
ni io sus íuiímadores de la 
paz, y odos se llevaron al 
sepu c o la anvrgura áspe 
ra de no haber^ podido evi-
ta1 nunca una guerra. Wií-
son, el fund dor de la Liga 
de las Naciones, ac<bó pa-
'"anoico ' olvidado, asesi 
nado a disgustos por sus 
propios amigos. Los únicos 
caudillos de la paz, han si-
do los que han podido im-
[ o ê  c o n sangrientas 
victorias, Nopoleón fué el 
más eidiente pacífisca de 
t i p o maquiavélico, igual 
que Ju'̂ o Lésar, que Boli 
v r y que ¡odo; oz con-
quist dprés. Mussolini no 
es sii.o un continuador úz 
linca eternista de la his 
toiia que hemos dado en 
llamar mdquiavéüco. La po 
lítira biiianica es la más tí 
P i c a m e n (e maquiavélica 
hasta en los presea tes mo. 
mentos en que, cubierta con 
la Liga de ia Naciones, se 
«utre con la almendra de 
haber dejado eácapat de 
sus manos aAbisinia. 
E l pa ífismo es bueno 
que como táctica maquiavé 
hce, lo ejecutan los gobier-
nos; pero los pueblos de-
hen vivir siempre «pe ígro 
sámente» como.quería Niel 
che. Pero hoy los papeles 
están invertidos, son los go 
biernos, los guerreros y ios 
pueblos los pacifistas. Y es 
te es un gran peligro. De-
muestra uno rola cosa. E l 
beíítario pacifista que ha ca 
lado en los individuos, ha-
ciéndoles desdeñosos de la 
patria y de la vioa del Es -
t do. Es muy fácil ser pa-
cifista; lo difícil, amigos, es 
ser guerristas. Aquí está la 
cues! ion. 
E l fenómeno de la gue-
rra está unido desgraciada-
mente a la naturaleza hu 
mana. Frente al fenómeno 
meno de la guerra oo cabe 
sino decir, que ceda uno 
cumpla con su djber, mien-
tras se produzca la trans-
fermadón d 1 hombre que 
le haga incapaz de odio^ de 
vanidad, ce instintos de ra-
piña, de orgul.o, de ansias 
de dominación, de fiereza 
dará ser el devorartor de 
sus propios semejantes. No 
debemos olvidar que el 
hombre puede envanecerse 
je sus progresos motenales 
que son los instrumemos 
d : la guerra, pero no tiene 
¿sino que avergonzarse de 
sus avances espirituales. 
Y los hombres que no 
h a n avanzado espiritual-
mente tienen que aceptar ei 
fenómeno de ia guerra lo 
mas alegremente posib e; 
si no todo lo demás es sim 
plemente desconocer la na-
turaleza humana, y fomen-
tar ei terror colelectivo que 
enerva los pueblos 
Ju io FONT 
Dr ociauio Freiyro Amor 
Análisis clínico. Medicina general 
Horas de consuUa de 5 a 7 de /a tar-
de, en ei piso alto del inmueble de la 
Compa ía del Lukus, antigua cisade 
Emilio Dhal, junto a la antigua para 
da/ie autos «La Valen ».= Alca 
IJuan Sánchez Ferrero 
A H O G A D O 
E l Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su úistinguidó 
clientela* 
Radio Sevilla 
PROGRAMA PARA EL JUE-
VES 14 De, NOVIEMBRE 
DE 1935 
Alds8,30.—La Palabra. Día 
rio hablado de Unión Radio Se 
vilia. Calendario astronómico. 
Santoral. Programa del día. 
r\ A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión especial 
francoespañola (Programa va-
riado de discos). 
A las 14,—Fin de la emisión. 
A las 14 emisión de sóbreme 
sa. Cuarteto: Linares, pasodo-
ble. Los Verderones, schotís. Ba 
T barín, vals vienes. Nandin, 
tango habanera. 
A ías H^O.—Carteleras. Dis-
cos Vdíiados. 
A las 14l45.—S'gue el cuarte-
o: L Toiores, selección. Inter-
e Ji . 
A.'bs 15.—Primer suplemen-
to al diaiio La Palabra, de Sevi-
lla. 
A las 15*15.-Noticias de últi 
ma hora transmitidas desde Ma 
drío. Flamenco. 
Alas 15'30.—Fin de la emi 
sión. 
A las 17'30—Emisión de la 
tarde. Concierto de Banda: Con 
certino para clarinete. Weber. 
El Profeta, marcha de la coro-
nación. Carmen, entreacto. Mar 
cha turca. 
A las 18,—Recitai de zarzue-
las: El Grumeío, barcarola, Cu-
r o Vargas, plegaria. El huéi-
ped del sevillano, canto a la es-
>eda. El juramento, romanza. 
Los Caiabreses, tarantela. Ka-
iiuska, dúo. 
A las 18*30,—Transmisión des 
di el An Jaíucia Pal ct (Múal .a 
le baile) 
A l a s 19.—Emisión ¡nfant}).: 
ectura de cuantos por la niña 
María Cns iaa E ü varen ,Sor 
teo de rególo entre los niños 
radioyentes. 
A las 19 30.—Fin de la €mi 
sión. 
A las 20.—Emisión de la no 
che. Segundo suplemento al dia 
rio hablado La Pal bra, de Sevi 
lia. Cotizaciones de bolsa y mer 
cados. B letín metereológic i d. 
la Universidad de Sevilla. Inf r 
va ción depor iva. 
A las 20*15.—Noticias de últi 
ma hora transmitidas desde Ma 
drid. 
A las 20*25.—Canciones ga-
llegas: Na nestas das caldas. Pa 
rrandada. Pasa corredoíras de 
Arncya. Muñ irá ce Caitello; 
Alberad 
-Ó ; h), i n ! m e d i o ; c), minné; dj, 
f ¿ando l? . 
A.ÍAS 2l*10.~Ducos de pelí 
cu'^s sonora*. 
A la. 21*35.—Cuartete: La Bo-
himü't selección. Monos^ycaima 
nes, intermedio. 
A las 22*15.—Recital de v | | 
i ín:D nz. huu^ . i . . T^-mpo de 
minueíto. Arista espanola.deí si 
^lo XV11I. S-miaia ispañola . 
Aires bohemios. 
A las 22.—Resumen de nois 
cias íransmil idr tS desde Madrid. 
A las 22*49.-Fr g iuntos de 
z irzu;ia:: La del soto/Jci panai 
La Uy* nda d<i beso, dúo. £1 se-
ñor Joaquín, «li oraticí. La leyen 
da del beso, briadis. El Dicta-
dor, romanza. La del soto del 
parral, núo y ronda d^ enam Ta 
doy. 
Alas 23 05.—Co...i no de or 
-jue^U: Sioíoní i lésilÁs i a. pri-
mer í úmpc ;R i nzi, obtr íura . 
A 1; s 23*15.-Bailables y fia 
meneo. 
A las 24.—T<rmina la emt 
s tór . 
película ffNobleza baturrci* cuan 
do de pronío aparece, en el hall 
ia proíagor.ista del film. ^Rtfie-
jando «.-n su rostro la mayor sa 
tistacción por el encuentro, los 
admiradores se ¿cercan a feüci 
tar a Imperio por su trabajo, y 
entre el os hay uno decidido 
¡cliariador, audaz y preguntón 
que se atreve a interrogar a Im-
perio para saber de ésta en qué 
P'¿iicuia le gusta más su traba-
jo. 
—Yo no vhiono nunca pelí-
culas en las que trab jo. No 
voy ai da^ a verme en la panta 
lia. Por c to no sé en que pelí-
cula estoy mejor. 
—¿Pero cómo, usted no cono 
ce sus fiim?...—asombrado, di-
ce el admirador. 
- E n absoluto. Yo nunca he 
visto un film mío; y por eso pa 
ra mí el mejor fiim es el último 
que hago, au que en esto quien 
dice m¿s verdad es el público 
por eso ikmpre estoy de acuer 
du con io que dice el público res 
jec ío a mi trabajo. 
Radio Jerez 
Programa del 14 de noviembre 
de 1935. 
Emisión de 1230 ll30 de la ma-
ñana 
Dai za de los cucos, apeertu-
Debajo de la bandera, marcha; 
la cucaracha, rumba; Violetas 
velando mis sueños, fox. 
A las Cocktail del día 
cuentos de Yeja. 
Neniia mia, tanhr ; Gosse de 
París, fox; Himno de la exposi-
ción de Valencia: Fantasía de 
b z^rz, Montecristo, vals; Mi 
inspiración es V. L x . 
Emisión de 1530 a 17, 
Danza de los cucos, apertura. 
Program > del oyente con discos 
solicitados por los señores so-
cios. 
A las 16.—Selección de ta 
Opera Hádame. 
A las ló'ló.—Receta de la co 
ciña. Cuentos de Scheherazada 
«Las mil y una noche»; Rayo de 
luz, bailables. 
A las 16*40—Charla teatral y 
cinematografía, oriiicaSj, anéc* 
dotas, juicios, consultorios ci-
nematográficos, bailables. 
Emisión de 21'3Ú a 23'50' 
Danza de los cucos, apertura. 
Debajo el anguila, marcha; el 
continental, fox: Rosariyo, can 
ción minera; la canción de Stein 
fox, Rosita; tan¿o. 
A l¿s 21'50.—Boletín meteoro 
lógieo. 
A las 22.—Prímeri"! emisión 
del Boletín informativo, noti-
cias locales. 
Es un antena de la ópera La 
Gioconda, tesoro mío, vals. Lo 
i Í . serena . 
A las 22'45.—Segunda emi-
íón del boletín inf rm tivo no 
ikias de todo el mu d 3 se vicio 
irec o de Madrid. 
Canciones de la peí, Evoca-
ción de Alberniz, b .iíables. 
A las 23*25.—P/ograma para 
el día siguiente. 
Junta Municipal 
de Laracne 
B A h D O 
Mohamed Jalid Raisum, Ba ' 
já de Larache y Presidente de 
la Jnnta Municipal de la mis-
ma. 
Siendo p red i o para mayor 
seguridad del vecindario facil i-
tar la acción del Servicio de Vi-
gilancia Nocturna cuya reorga 
nización se tiene en estudio, y 
considerando, por lo tanto, i n -
dispensable conocer en todo 
momento durante las horas de 
la noche los números de las ca-
sas, para la mayor eficacia de 
los diferentes servicios con po-
sitivas ventajas para los inqui 
lidos, 
Ve.ngo en disponer: 
Art.0 1.°—Dentro del plazo de 
nn mes a contar de la fech i d¿i 
presente Bando, los dueñas d i 
casas de vecinos procederán á 
colocar en la parte exterior de 
la puerta de acceso a las 
mas un brazo con nna luz que 
deberá lucir todo el tiempo q e 
permanezca encendido el a i u j i ' 
brado público. 
Art.0 2 °—Las propietarios de 
casas contiguas de un ¿oio ve-
cino, deberán ponerse de acuer 
do para colocar entre una de ia$ 
dos y a mitad de ¡a distancia de 
las puertas de entrada a eL á >. 
Art.0 3.°—Las contravendo 
nes a lo dispuesto en los ante' 
riores artículos serán sanciona-
das con multa de 25 a 250 pese-
tas, a juicio de la presidencia. 
Art.0 4°—Las dudas que sus 
citen sobre la aplicación de lo 
establecido en los artículos 1 y 
2, serán resueltas, previa con-
formidad de la Presidencia, por 
el Servicio Técnico de la Ju t r, 
el cual entenderá también eú ?a 
forma y sitio de colocaci j n de 
las luces cuyo número podrá 
modificarse teniendo en cuenta 
la situación del inmueble y la 
finalidad de esta Ordenanza. 
Larache, 30 Octubre de 1935. 
Visto para su promulgacíoh y 
ejecución: 





Calle Capitán García de La Mata 
A r c i .1 a 
J o s e G a I l e g o 
Realiza^toda clase de operaciones bancarias 
LARACHE x - x ^ALGAZARQUIVIR 
T e n e r í a H I S P 
P E : 
fin 
A n t o n i o P e d r o s a 
L a r a c h e 
Cinematogidii 
Imperio Argentina no ve sus 
películas 
De una anécdota ocurrida 
con ocasión al esteno de «No 
bleza baturra» ¿n] Zaragoza, y 
e a que fué p oíago iista prin 
cipal Imperio Argentina, vamos 
a 'ar cuenta. 
Durante I a celebración d e 
«the dancant» en ei Gr-n H > 
... .... 
P e n s i ó n n a l i l a f a q u e ñ a 
P r o p i e t a r i o , Atatonio ^ ó p a z 
Gomtías j samas 
Precios f educidos 
P l a z ü de E s p a d a L a r a c h e 
Manufactura de ^Cuadro > 
SE D A N PRESUPUESTOS 
l O A G T O i ; LOS TRABAJOS 
Calle Galán y G i r c í i Hernáidez" 
FACILIDADES EN EL 
tel de la capital de Aragón, un 
A las 20'40.—Sigue el cuarte grupo de admiradores de esta 
co: Polaca de concierto. La Arle genial «estrella» española, es 
siana. (Segunda suite) a), Pasto tán comentando el éxito de la 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o g â d o 




onjisa lo mi cuiOj el ^cüri 
Apartado 128. 
s.'ñdlaa'os loa siguiente* jnrli.lus 
de ¡nlbol: En Cenia a las í í de la 
inañaría Racing C/uíhA/Wüq Spbr 
Í/ / J Clnh, árbUro señor Mena. En 
esta inisina población denla Sport-
Español F. C. de Telnán mhiifQ 
i kktiár Senoüia. En Tánaer Svc/r-
)iiúicnt<tclo por e« léití peí nc 
iclb ¡Je L o uercio ; T trisino, 
Luis B.irbero y p >r • 1 c »p í iri 
laví > ciou PJrn íniíó Curi an a. 






) de A 
Comer 
; nvv 1 don 
iltís^aohHfcw 
unios Ifibíiíá 
fiábehati rcti'rádo <le la conipeliQ »/i 
c/ .'/ rjrcfi!, pór /<> fanfo <. '•• c/om//] 
í/o ( n ansa el Athlétic Gítib de es-
la viada:!. KICK-OrF. 
NOTAS MlfNiOfPÁLES 
A 'viiwai lien llacli Nlbha-
med B'irtáh, para efetttiar obras 
bu su C;iHy sita'' en el c-allejóu de 
Hi I); di-' "vueKai 
yjvn el rlu de un solar Ci< 
>ilá (.ni la calle di' l'a-
Madrid, 1 1 - S E . ^1 Pre 
sidente de la Repub ica re-
cibió es'a mañana en au 
dunúa civil a los j îgúlen-
tes señores. 
ironijje.yp oa^cia^ (ion vi* 
cente de la Pueete, y don 
CIÍÍLÍSCO del Valle. 
• n audiencia militar reci 
bió a los generales don n 
gel Ro lnguez d 1 Barrio, 
don Manuel üoded Llipis, 
don Miguel Gall go, i al co 
ronel don Miguel Arambuo 
ro. • 
ración de Propietarios hv/ 
vt r las grandes yenUi;. 
que reputaría al Estado ] 
cons rucción de este feno -
carril, aparte la resolución 
: giave problema del pa-
Los comisionados salic-
ron altamente satisfechos 
ce ¡o acogida que les dispen 
senos Lucia. 
a, M . ~ A jas cuatro y 
c la sesión el señor Aiba. 
lés de leída el acta ante 
)res¡dente de la Cániara, 
la del taliecuniento del di 
e l/.qiii« 
BSiSeiitiOiü 
.•vhnii ,t ! ; i~ 
etna barraca 
de la erndíul). 




loniirciaii- i d i A ' ^ i i x i 
ieni y co ¡su! de Fn 
án. señor S rre>. 
Deíea; 
Ciernen ti 
kthianas de !a región ijCci 
don Andrés Mosquera y el 
i del cine na tura l . 
Ú úitííüá hora de la llarde 
l.úuali, gran aficionado al 
• ifó ¡j poseído de que en 
üe meparitCQ por haber esta-
ágadáríte en los camiones 
; a Fomento y en una moio-
serüicio de Rio Martin, . vio 
bonito coche ligero habia 
.jado an moniento sin el cui 
en el misino lugar. 
—A Fauilio García y Hermanos 
tomar en traspaso horno de la-
brieación de dulces, que posee 
Jl)̂ .:- Mediano, sito en la calle de 
Prado (Judería). 
- A Pedro Gotlzález l/.qaierdo, 
para la venia anibulanle de dul-
— A A.' • (••'I ; i i; Uende Mehdi 
Sargalnii m i ̂ Miesto de vea'duras 
eu la calle de Trunskats. 
—A L ü i s Cario Saraiba, la ins-
Isiifición de hna maquina de pul-
! < -M: su eale Colón, sito eii la 
| i i i -a áit Fermín Galán. 
—A María' r.ico Medina, un 
puesta (ie turrón en el zoeo del 
[trigo, durante las próximas pas-
v-11 c i d » 
—A J . .!. l&náíar. hacer una 
aeometida de agua a una bomba 
de gasolina que posee en la pla-
za de Muj y el " i . l idi. 
—A MObauleu i>en la ín el lie-
nani, para la eonslrueción de 
una hornilla en s u casa de coini-
áa morun:i, en la ejlle d'1 Avun. 
Madrid, 13.~E1 ministro 
de ia Guerra,.señor Gil Ro-
bles recibió e.sta mañana 
en su aespacho oficial esca 
sas visitas, entre ellas ai 
substcreta ío de instruc-
ción. 
También recibió a los re-
presentantes de la Prensa a 
los que dijo que. se halaba 
: m lineas 
Roma, 13. — Los ¡ta¡ianosf se-
gán el p.rte üfici:d (acili ado esta 
mañana a la Prensa, han estable-
cido sus líneas a doce k lo metros 
al sur de Makallé. 
Las noiicias que <t llenen aqúi 
< aseguran que, a rededor de dos-
cientos -mil abisinios, se halian 
dispuestos a la lucha en los dife-
re t a pu tos del f en e. 
LOS aülsiDios se prepifio 
a una tuctia aDisna 
Addis Ab¿ba, 13.—Los abisi-
nios se están preparando a una lu 
cha abierta. 
Un ras, con cuarenta mil hom-
bres, ha ocupado pesiciones al 
norte. 
El alto mando etíeme se onone 
El Si 
ra. tnsan 
pro de la e 
Republicana 
sta, don Luis 
un exaltado 
i-; quien dice 
iblica empuja 
le la Dictadu 
que hizo en 
y uega de 
(hdicani ¡.ur ente - a -i 
/i del prn'uvi,, u r( 1 
' f i n i a s y d señor i Yüm, „i ¡ 
ra sn anunciada interpdaciáh 
íl 
Madrid, Í5»h IIoí) .se cchhr^ 
banquete onpinr^ido por ta Vni 
Xacional económica, (í/ (jUc Uíi¡ . 
.1 jéle del Gobierno, 
El señor Chapaprieta •irom 
ció nn interesante discurso eaS 
niendo la necesidad de ¡pw la¿í. 
daaes económicas actia-n en noli 
ca paro beneficio de la 
nacional. 
cate m s f i l P M i 
MANUEL CARRIOh , 
0'Doneli,4 ' : ~ ; TETUAN 
del conductor i / , ni corto ni^ 
perezoso se metió en el saliendo por 
de Pedro Antonio de Álar-
C nar carretera de cirennra 
lación con dirección a Ceuta. Cuan 
do nuestro protagonista vio que el 
coche corría mas de la cuenta, por 
no saberlo frenar, al tomar la pen 
diente no pudo coger bien la peque 
¡id cuma d* frente a la estación 
Ceata'-Tetaán y se jnetió en la acc 
tra, yendo a estrellar el auto sobre 
ío/' de yuso na ácUndó-
lo pupUliis, no a el qiu suiio indem | 
e ió a ia fuja d< /ando el 
i e/ dd delito abandonado. Mo-
hiéntos después ero <i U nido y con 
do a ia jefatura de í'ulicia Cu 
hernativa, donde purgara su eslií 
pida ligereza. 
El coche era del jefe de la 2* Le 
gí jn del Tercio, señor Garda Eacá 
mez y fue sorprendido con la no 
iicia cuando tomaba cafe, pues ha 
cía un momento lo habia dejado. 
£a fiesta lor ful^y Ab el m 
Ayer se cel '>• •.. o uirift íl tno 
bastante mejorado, igno-
rando si iria esta tarde a 
las sesiones del Parlamen-
to. 
Un periodista le dijo al 
ministro que en la sesión 
de Cortes de ayer^ los dipu 
fados de la mayoría le ha-
brán echado ae menos, 
—No sé porque—se limi 
íó a decir el señor Gil Ro-
bles. 
Y sin hacer más manifes 
taciones., se despidió de los 
informadores. 








•̂ Madrid, 13. = L 
sión organizadora d 
menaje al aviador F 
estuvo hoy en la Pr( 
cia, y el señor Chapí 
firmó en el albúm c 
de regalársele ai citac 
dor r o m o recuerdo 
tenazmente al ávance italiano. 
Treinta mil hombres, ai mando 
del sultán Mohamed, participarán 
en la lucha contra los italianos. 
P i p e s 
Roma, 13. —El «üiornade dé 
Italia*, publica lista de los produc 
tos españoles que les italianos de 
ben rechazar. 
o&ras mmm oe IÉ 
Lecciones de violín y 
acompañamiento 
Nicolás Salmerón n.0 2 (2.0piso)l 
lodos las lardes de seis 
a ocho y inedia 
TETUAN 
marruecos» 
RevfiCj (7> Estudios Hispd' 
no Marroquíes 
Jclegnú para el Protectorado ) 
Ceuta, Luciano AL Méndez 
Corresponsal de Prensa,, 
Apartado 128, 'IduáiQ 
Apartado tOBt Ceut 
¿POH Qt'E NO APRENDE 
US'JEiy IDIOMAS'1 Par nn solo 
duro al mes, puede usted saber: 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura dd (¡rada superior.. 
Razón: Cata Qoiitretas, I . " dere-
cha, m.m. i , IV- rzadcEsnaña . 
A l recibir a los informa-
dores el jefe del Gobierno 
les dijo que no tenía nada 
nuevo que comunicarles y 
que llegaría tarde al £ on-
greso por tener que asistir 
a un banquete organizado 
por Unión Económica, al 
final del cual pronunciaría 
alguna: a Í bras. 
En el ongreso -añadió 
el señor Chapaprieta— se 
pondrá a debate el proyec-
to de decreios seales, y que 
él no intervendría porque 
hav cuatro turnos en totali 
dad. m í e no le deiarían t iem 
Después de las grandes produc 
clones «La vida es dura> y «La 
Momi i», estrenadas reciente nenie 
en c¡ 1 ¿airo España, la Empresa 
anuncia para hoy el film orgullo 
de la famosa editora Warner 
s. Firts National titulada * 
dame Dubany». magi^iralne . 
interpretada por la encantadora 
Dolores d i í Mo. 
En «Ma4arae Dubarry» vera us 
ted la iujunf.sa belleza de los jar-
dines de Versalles en los que 
ve toda ia galantería y elegancia 
del siglo XVKl. 
Si es uated amante de las gran-
des obras cinematográficas, vea 
hoy «Madame Dubarry^. 
Una obra maestra del nuevo c¡ 
ne, vestida con elegancia y propie 
dad y . sometida rigurosamente a 
la historia de la que no se ha apar 
tado ni un ápice y a la que se ha 
Jido al directoj para más bri-
llo de este film, 
fiSOGlSGlOli 
de laracne 
abito < u y Ábselaitl, ntdava 
o en la mantaña de lkni-Aros, 
ionte Sagrado, con tal motioo el 
jchlc, masülmán luao ayuno y 
> hubo oficinas en las dependen-
as del Majzcn, uiéndose algunas 
.¡radias con su música clásica. 
¡SOIBB deportivas 
Para el próximo domingo están 
§ E U En OE 
Por ausentarse su dueño 
se vende una carriola en 
muy buen nso. Razón, en la 
Redacción de este periódico 
y en Alcázar ^n nuestra de -
iegadón,É Paseo de López 
Olivan. 
• 1 *•  j 1 ) —Esta mana 
/o en el Ministerio 
de Obras Públicas una co-
misión de Badajóz y otra 
de Huelva, que 
solicitaron l 
del ministro la rápida cons-
trucción del ferrocarril; 
m 
ta 
E l presidente de la Fede 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a 
todos los señores pwpietarios. 
sean o no, asociados, para que 
psisthq a la Asamblea General 
hxí raordí tmr ia que se'celebra-
rá en el local de la Cámara 
•ríe Comercio < 1 próximo sábad -
día Í 6 del actual, a las siete y 
media de la tarde, con el fin de 
rcíolver sobre un asunto de 
qran t¡ ascendencia para los pro 
riera rio en general. 
riche. 13 de noviembre de 
Vo B0 
E l Presidente, 
FARIÑAS. 
iue se haga constar en acta el pé 
same de la Cámara. 
Seguidamenlc se asocia a la 
proposición el Sr. Pellicena, de la 
Lliga regionalisia, quien hace re 
sallar las virtudes de don Luis Be 
lio/ 
El señor Madariaga, por Acción 
l'opnlar, dice que le unieron siem 
pré vínculos de gran amistad con 
el finado y exterioriza el sentirmen 
to de su minoiía. 
El señor Maeztu, lo hace por Re 
novación Española. 
El señor Fábregas habla por la 
Izquierda Repubíicana y recuerda 
que don Lorenzo Bedo, hijo del fi 
nado, fué encarcelado por los su 
cesos de Torreiave^a y tiene que 
hacer constar que este percance 
contribuye á aumentar los padecí 
rnientos de Luis Bello.. 
Pide que la Comritución. como 
tiene medios, alivie la situación en 
que han qLic ado los familiares de 
eMe gran republicano, i 
sefi i oierra Kustarazo, tam 
biéxí se r-rOcja al pesar de todas 
las mUloHaá y después lo hace el 
señor Cid por los agrarios, 
Don Basilio Alvarez dice que 
Luis Bello fué el periodista que 
lieirÓ la revolución al periodismo. 
interviene el señor Martínez 
Arenai por los mauristas y el se 
ñor Fernández CastiLejos por los 
progresistas, haciendo parecidas 
nKimfesUciones que los anterio 
res cra'oies. 
El ministro de Agricultura, en 
nombre del Gobierno, se asocia 
al pesar de toda la Cámara 
Se acuerda conste en aeta el 
pesa? de toda la Cámara por la 
muerle del ilustre dipu Ludo y uo-
l i i H periodista, don Luis Bell©, 
¡efe del (ioliierno y el minis-
(ie Justicia, dan lectura a va-
guidamente el señor Cordón 
ttXj hace sü interpelación al 
jobiemoi Pregunta ¡porgué se 
han prohibido los actos en los 
Vinca al señor üil Uobles y a 
su partido. Varios uipuíados de 
la Ceda le interrumpen. Dice que 
la revolución hay que conquis-
tarla en la opinión pública. 
El ministro de La Gobernación 
contesta al señor Cordón Ordax. 
diciendo (pie no ha expuesto na-
da de sus quejas y sólo se ha l i -
mitado a atacar al ministro de la 
Guerra de quien el señor de Pa-
blo Blanco hace una calurosa 
defensa. 
El señor Cordón ürdax insiste 
y se dá por Icrininado el debate. 
Él señor Alba, dice que eila 
noche se eontimiaria el dictámen 
sobre los .triaos, pero (pie si la 
Cámara lo apnK-ba, puede apla-
zarse y seguir la disensión del 
proyecto de a/úcares. 
Sevilla, 13 
dor accideñi. 
mentó do esta 
ios cónsules i 
i (entes de L 
geniina. 
Ei ítügllO 
Ha si(U) nonii.-n.uu en la vacan-
te del doctor i'Vz, direetqr del 
Hospital de la Cruz Hoja,'(j) co-' 
imiiuiante m./dieo, don Nicolás 
Martínez Hiluerto, direclor del 
llosj)ilftl Mi^i ar, a! .¡uc enviamos 
nueslra i (;!(ü;.l l'elieilaeión. 
u;:;nb 
IvUa larde saldrá para Madrid, 
el nuevo y dislinguido capitán 
de la Cuaruia Civil, don Miguel-
Ossorio, ([lie deja en nuestra ciu-
dad numerosas amistades y al 
que deseamos un leliz viaje. 
mmm 
En la nllima junla directivaC( 
k brada por la Cámara de Comei 
ció, iiaaon debidos vocales d( 
esle organismo, D. -losé Gometí-; 
dio, por la Compañía Agricoai 
del Lukusv el conocido larmaí' 
cenlico D.'Cándido Albarrati^. 
El asunto del día 
KI:asunlo del dia iue ayer en 
Carache la estala de millón y me 
dio de péselas 1 U vada a eabü p i 
ana empresii titulada de hmlic^-
ción y Préstamos de Madrid. 
N o s aseguran,-que en nuestn 
ciudad hay más de uarenta per-
sonas afectadas por esta grail es-, 
lata v lo une han desembolsa^ 
nasa de Ireinta mil pesetas. - , | 
Los que han sido victimas 
esla man estafa r e a l i z a r o n ^ 
diversas gestiones cerca m ' 
auloriiiadjinlicial, porque as P 
setas que tienen descalce u la 
va las lian por bien P ^ d ^ C ^ 
tal de que sean anuladas las , i j 
Iras (pie lienen aceptadas y 
suman un renglón muy icsp 
El señor Bai 
urgencia teVmli 
men sobre las 
trigos pura que 
^ nulo una «cd 
Marcelino Dom 
Se acuerda 
eonlioúe el di( 
iinijortacíones ( 
r i o s para divéj 
i 
f I m 
no 





a nociie se 
sobre las í 
putados, se 
amenes y a 
va nía la se-
El comaRdanie mmm 
Procedente de Trinan llego 
d distinguido «,iuaiui,in[e f ^ 
,(<> Mayor don Cortos, t j Jgm 
(¡nc estaño nisitnndo en su ( o 
tw al jefe dn Tc.rriiorio col 
don Salvador Mágica. J 
/ { / señor Pcdemonte auran -
permanencia e n nuestra c n i % 
fu, s(dndado por sus num 
amistades. ¡ 
ina 
terminar la ses 
Jo a tos jjeri'>di 
lor Alba al 
da larde di-, 
la de maña 
¡naiiana deiiuia ia eoi 
ma de zarzuela 
Mañana viernes hora sn M 
¡ación en el Teatro 
aplaudida compaiüa Urica ' 
ris-Aparicio, que con cxtra*$ 
vio éxito viene aituaiido p 
Norte de Africa. 
Mañana n o s ocupare n 
más extensión de este acom&jk 
to teatral. 
Auúiicíese en 
JDIAIUO MAaROQUJ 
